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Apresentação
A revista Estudos de religião chega ao número 41. Acompanha esta apre-
sentação a satisfação, do editor, de concluir com a preparação da publicação 
de um conjunto de textos de alta qualidade abordando temas de grande 
interesse para os pesquisadores das religiões. Os leitores terão oportunidade 
de ler trabalhos inéditos produzidos em diversas universidades dentro e fora 
do Brasil, dentro e fora de São Paulo. Na sua maior parte, textos que resul-
taram de pesquisas em andamento ou recentemente concluídas. Os temas 
abordados são novos ou em novas perspectivas. Essas características estão 
presentes tanto nos artigos quanto nas comunicações e resenhas que com-
põem este número. Como veremos a seguir, há entre os textos que compõem 
este número convergências e divergências, não planejadas, que dão corpo e 
coerência ao conjunto.
Ao longo de mais de uma década a área das Ciências da religião no 
Brasil discute sua própria constituição, origens e perspectivas. Como não 
poderia ser diferente, essa discussão acontece em diálogo com disciplinas 
de áreas vizinhas que também estudam as religiões. Bom número de artigos 
e livros tratando essa questão já circula entre nós. No entanto, o debate está 
ainda à espera de maior aprofundamento e, pode se dizer que, faz parte da 
caminhada da área de Ciências da religião em constituição. O artigo que 
abre a revista “Les Sciences religieuses: um olhar a partir do Brasil para o 
campo de estudo das ciências da religião na França” de Marcelo Camurça, 
pesquisador que tem participado de forma muito dinâmica no debate antes 
mencionado, oferece uma contribuição nova a essa discussão dialogando 
com autores das Sciences Religieuses da longa tradição francesa que teve grande 
influência nos estudos da religião no Brasil. O segundo artigo é evidência de 
que o diálogo com pesquisadores da França continua: “Nouvelle modernite, 
nouvelle laicite. La republique francaise face au religieux (1880-2009)”, o 
autor Philippe Portier é um dos animadores mais destacados da discussão 
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contemporânea do tema da laicidade, ainda insuficientemente abordada no 
campo das Ciências da religião no Brasil. O artigo é oferecido neste número 
em duas línguas: no original em francês e em espanhol.
Ao discutir o lugar dos cursos superiores de teologia no Brasil, o terceiro 
artigo “A Construção do conhecimento legítimo: percursos e desafios para a 
teologia pública no Brasil” de Décio Passos oferece interessante contraponto 
aos dois textos primeiros e ao livro Laïcités sans frontières (Baubérot e Milot, 
2011), resenhado nesse número por Marcos Nicolini. Na análise de Passos 
constata-se a fragilidade da legitimidade política da Teologia no Brasil. O 
reconhecimento da Teologia, por parte das instituições do Estado, tem sig-
nificado especial para as tensões, de longa data, entre ciência e religião. O 
seguinte artigo “Neurociência e religião: as pesquisas neurológicas em torno 
da experiência religiosa”, de Everaldo Cescon, nos coloca perante um tema 
novo. Diferente do afirmado pelas ciências da cultura teria a religião outros 
componentes, fora da dinâmica social e cultural? O conhecimento científico 
neurológico terá alcançado suficiente consistência para afirmar que há bases 
neurais da experiência religiosa? O autor mostra os limites dessa nova pers-
pectiva das bases da experiência religiosa.
Ocupa importante espaço no presente número de nossa revista o tema 
das identidades religiosas. Questão tão recorrente nos estudos contemporâ-
neos de religião, a identidade é um conceito denso e complexo que parece 
indispensável para pensar as dinâmicas religiosas hoje. O cenário religioso 
instável, escorregadio, com tradições religiosas sem fronteiras claras e com 
seguidores que vão e voltam ou dividem sua fidelidade com vários grupos 
religiosos constituem verdadeiro desafio ao pesquisador que tenta refletir a 
pertença e a diferença religiosa, componentes fundamentais da identidade. 
Dois artigos abordam essa questão, cada um a partir de tradições religiosas 
diferentes e de dinâmicas e realidades também diversas. Rodrigo Portella 
analisa a identidade vinculada a processos de conversão, especificamente, 
na biografia de jovens seguidores da Toca de Assis. O artigo desse autor 
“Tramas da identidade: vocação e (re)conversão na Toca de Assis” procura 
no imaginário narrado da conversão as razões que definem as novas iden-
tidades construídas. O segundo artigo sobre identidade e religião “Perfor-
mance, corpo e identidade: a imersão religiosa no Vale do Amanhecer”, de 
Amurabi Oliveira, aborda a questão a partir de estudo do movimento Vale 
do Amanhecer, no dizer do autor, de caráter místico esotérico. Apóia-se em 
pesquisa etnográfica realizada nas cidades de Recife, Olinda, São Lourenço 
da Mata e Maceió. O autor conclui que a identidade dos seguidores resulta 
de intenso processo de aprendizagem em cujo centro há uma experiência 
essencialmente corpórea e emocional. 
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No texto de Farris “Inter-Fhait Spiritual Care: Brazilian Perspectives” 
discutem-se como   práticas de intolerância e fundamentalismo implicam 
em tendências da prática pastoral do cuidado espiritual, especialmente de 
pessoas doentes internadas em hospitais. Fecha a sessão de artigos o texto 
“Jean de Léry, meu irmão: notas antropofágicas sobre a questão Huguenote-
-Tupinanbá”, de Jorge Pinheiro Santos. A partir de literatura de autoria de 
Jean de Léry discute-se o encontro e desencontro entre calvinistas e tupi-
nambás no Rio de Janeiro no século XVI.
Na parte das comunicações temos quatro artigos com perspectivas 
teóricas muito diversas. O primeiro, em perspectiva sociológica, de Claudio 
Noronha “Uma análise do capital simbólico advindo da inserção evangéli-
ca nas redes sociais em Rio Grande da Serra, periferia urbana do Grande 
ABC” estuda a presença e atividade de evangélicos nas redes sociais que 
atuam no município em questão, especialmente voltados para atender ne-
cessidades próprias do lugar, levando em consideração as características de 
vulnerabilidade social próprias de um contexto de periferia. Nessa situação 
o autor, tenta indagar que vantagens têm para as pessoas entrar nos grupos 
evangélicos que abundam no lugar. A segunda comunicação “A Ontologia 
do mito de Mircea Eliade”, de Vitor de Souza, aborda a questão proposta 
no título, ontologia do mito, na obra histórica e fenomenológica de Eliade 
levando em consideração a situação de pós-modernidade de nossas sociedades. 
Em perspectiva teológica Carmen Lussi reflete a partir da análise do relato 
bíblico de Lucas conhecido como “O caminho de Emaús” a importância da 
vida comunitária para a compreensão da missão, entendida como trabalho de 
catequese. O objetivo do texto está claro no título “Discípulos missionários 
e missionárias a caminho de Emaús”. Fecha a sessão de comunicações o 
texto: “A Religião on-line na pós-modernidade”, de Samuel Sanchotene, com 
uma análise na perspectiva das ciências da comunicação e da cultura. O pa-
pel dos meios de comunicação contemporâneos que encurtaram o tempo e 
reduziram as distâncias implicando em processos de socialização que antes 
aconteciam fase a fase, a enorme liberdade das escolhas individuais e as 
complicações para administrar as pertenças e as fronteiras religiosas fazem 
parte da reflexão do autor.
A sessão “Resenhas” convida à leitura de três livros de publicação 
recente e de singular importância para os estudiosos das religiões: A Escola 
e a favela, organizado por Ângela Paiva e Marcelo Burgos e resenhado por 
Elena Alves. O segundo, Laïcités sans frontières de autoria de Jean Baubérot e 
Micheline Milot, resenhado por Marcos Nicolini. O terceiro, Religião e juven-
tude: os novos carismáticos, de Flávo Sofiati e resenhado por Vlademir Ramos. 
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Finalmente a revista registra as mais recentes teses e dissertações defen-
didas no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade 
Metodista de São Paulo.
Dario Paulo Barrera Rivera
Editor deste número
